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CAVAVI s\
Jit , ut tenebris oblivionis eo mtnus ame involvi
qveat , tjvo sortius animum erga Vos ajsidue
sentio adstristum, ex duplicato qoasi obligationis,
qpaultra naturalem stringit, nexu, resulcante,sci-
Uctt ex Vestris benesiciis, omne inculta lingva mea
elogium longi transcendentibus, benigni pero in me
tollatis, sive sub rudioris meaestatis plusqvam
Viterna cura (£ informatione Jtdtlissima , sve sub
ilia deinde [pedali benevolentia Vestrse prolixa
nimis ratione, sed nulloreciproco d me compensaiis
jjseto, aut etiamposthac pit per impotentiam sorn •
Vensandis, nip voluntatem, qva nunqvam saa ea~
rthit grathudine, pro essera acceptare fueritis
lignati; Gsoamohrem, levissimas mentis mea pri •
aneas, ceu olim Vestra: in me industria collocate
frudum, luetadhuc immaturam, in conspestunt Ve*
[Irum, ac in grati animi mei (jtnj/xomvov, pia ve*
•strutionis [tgmsm, & contestationem benevolenti*
tavorisqve non vulgaris, qvdpar edi modeflia, pro°
lucere non dubitavi , tanto majori [pe lallatur,
?asdem, s[olito Veslro, trga omnes circa Musas
iceupatos , candore, serena fronte sore excipiendas,
yvanto non solum ad intimiorem Musarum ( h* ea
Oisetphnarum, qvarum vinculum illa qvahterm
idumbrant ) amicitiam &familiaritatem eflic ad*
'edi, sed qvanto majorem, hac mea conamina,
ui partem, vobis Vestreqve tribuunt cura & be<*
uunitati , qvo Nomine indesmenter ero
V B $ T. D I G M.
Observantissimus Culto?
Gabriel
Candide & Benevole LECTOR^
\otum esi, olim mortales, circa ardui
s luet, augusta tamen, scientiarum
I Palatta,Dt]cip Unarum ria(
[ pro ratione genii jut marum%
in vana sententiarum Casira abnjse , quibus-
dam magis, adtanti Thesauri in iisdemrccon*
diti, amorem alleilis, nonnullis vicisiim, ineant£
Majestatis, jubtujut fulgore ipsa sctentta cor•
ruscant, siummam admirationem raptis i aliti
vero, [psdah qvodam infortunio, d veritatis st-
mua, in errorum devia , nescio quo sato, pro •
iapsts . sed nit etiam hodte, qvoshbtt sapi-
entum injsigniorej > in inveshganda veritatet
intra adyta eorundem scientiarum recondita ,
minori n.olestid assici, qvotidiana ipsa docti
experientia & htsoria, tot Doliorum qverehtt
tot sententiarum, circa qvatnlibetsere rem di-
vortiis, reserta, ut eadem cogitatione compre-
hendentii ne dicam enumeranti, multitudo, an
tempus plura jubduceret , Vix asstrere qpeamt
in ardua entm & prarupta altisimorum men-
tium cacumina , non rusi perpetuo Isi grapissi-
tno labore vix ac ne pix qvidtm attingendaB
sduja, per qvas, Peteres, Dtsciplidas stgmsca-
runt, dicuntur sedem fixisj'e,singulis tamense-
te in hdc unanimi consenstl con/pira»tilus,rem
dtsciplniattm , cujus egregius semper esi setum
votiamus, magna non Jolum $» vita humanet
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utilitateae dignatione, sed 1$nectjsitate , i na*
tura dotatam esso,ita ut homo rat.unulst, sine
ejus scienttd, praslannam i Creatore sibi da-
tam,, vix tueri intelligatur, Non enjo mirum,
si mihi ejusdem rei Disieipltnans elegantia (si
majestate permoto, in admiranda ejus ubiqve
harmonia, ( Musa enim, sine Disciphna , qvia
qvasi esxonsaut, sorores eonjunstisiima, s Jove
i. e. Intellectu (s memoria genita perhibentur)
prima tyroctmi rudimenta , simpliciter deposi•
turo, id ipsum, qvod tantis acciderat piris, e-
veniat, utpote, tui, Ingenii agellum [eduli
tuituri non adeo nobilem ejse, neces/um sit in-
genuesateri, ut de tam matura mejje, qvalis,
prasentis argumenti dignitatem decet, jure(si
aqvo gratulari sibiposset,py£sertim eumfortuna
aura, ex panis calamitatum nebulis oh(cura-
ta , Musit adsptravent meis, ut /olet ejse sati
sonsortibus, non levem iisdem obicem ponens,
in debita suiperfestione ajseqvenda. Tuum, er»
go, candorem,E L,madesio ohtesior, ne tncultam
hanc Musarii sipe Discplinarum oy.ieiyqpcQictvt
non aliter adornatam, quamceu Geogrophtper
rudia qpadam silamenta, orbis universi deser i-
sttonem exhibere siolent, verna Tua digneris,
dum mei viajsim officii, prolixam benevolentia




Qr^madmodum , benigr.issima sapientilum*Creatoris ordinatio, rerum omnium in
univeru hujusalptctabth Amphitheatro occur*
rentiutn naturam, varus affinitatum catenu»
amicitiae vinculis, invicem associatamj
egregie sibi mutuo voluit correspondere, ut* ici*
lica, una rts aliam reserret, st qussi lempes
mutuis officiis exciperetj Ita etiam inter disci-
piinas, ( quae utpote de rebus tonnae*, rebusque
proinde luam originem reserunt, atque in ea»
rum exploranda Natura, occupantur ) sva*
Vissimam Hirmoniam intercedere, non mi*
nus abunde loquitur ipsa quotidiana experi*
entia
, quam pnseorum illorum sapientum.»
unanimis, in hoc negotio consensus, qvorutn
provida ac candida cura, in perducendis sui aevi
homin bus, tam in variarum rerum notitiam»
quam rectam rectae honestatis viam, nullis non
inventis mediis usaest, ut non immerito dixe-
rint: Artet liberales , inter manus
jungere, & mutuas operat tradere: adeoq*,, qui
de unius cognitione perfecta sibi gratulari de*
sideraret, omnes perdiscere necesse haberet*,
Unde igitur Cicero, pulchram istam harmoni-
am olim exprelsurus (a), non male dirit;
Omnes artes liberales., qua ad humanitatem
pertinent , sororto qvodam v insitia coharere.
(a) in Orat . pro Arch.
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scilicet, plutes esse actes ejuaraodi & ssiseipIs*nas, qvas tntcr tam arctus voluntatum &
amicitiae viget nexus ( vocabulo Disc;iplinsE a
quod a diseendo dsscendit, notationis ratione
desumts a sine,, hic supponente non I. pro*
pastione diseentis, qvat doctrinae, utpote
ai agenth, necessano respondet, quojsensu di-,
ctum est alicubi a Cicerone,' (radere in dtsei».
phnam, nec II. pro praeripio, praeopto, ex*,
emplo morum torrestipne, quo (ensu intellio,
gemlas sunt Locutiones Plauti; ( /3 ) parstmoma,
dsseiphna aliis eram, id e (i, exemplo, item,
Trajani apud Fimi (y) st qui contra mean%
dsseiptinam se gejierint , slatam
qvin & cum dicimus, Disciplinam e£T. vrl
siasiseam, vel scholasiieam, vd militarem, ve\
domestitam, sed III. pro adaqvata rei co *
gnoscibisi s, suh terto formali, apprehensa, per.
pracepta trastattone, quo lensu pariter nomn
pe scientia, sp, Aortis,, pura improprie
n)3gis, aliqva.ndo venire solet ) ejusmodi, in-,
quam, Dilciplinas plures esse, operosa adeo di»,
ductione haud quidquam necessarium autumo*
qvaliscunque tandem sit sententia nonnuU
loram aut unam tantum numero dilci*
plinaro, de Ente st, ejus partibus, plus quam
(/3 ) Mosl., t, t, (y) sili, w, (j. /*
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Chaotic* quadam consusione slatuentium,( i)
Aut sane pluralitatem earundem, non msi pro»
■pter usurn & consvetudmem dictum inolitam,
aeque meliorem doctrinae adipiscendac rationem.
Omni ejusmodi divisioms fundamento, in re
denegato,rigide nimis admittentium ( *)Cum
jd satis appareat, vel ex ipsa pluralitate prmei*
p iorum, asseBionum, specierum, sinium £5* oh-
jeBorumformalium. Enimvero, ut ab ultimo
exordiar, sicut disciphna phtioj: constit uun-
tur (s dtjltngvutitur QbjeBis, ad certum sor-
male, per abstrastionem rtdaBts, Ita aliud di-»
scipjinare objectum elt firmo, in qualibet lingva
congrue formandus, de qvo, artetn communi»
ter Grammaticam vocantisr praeterea,nec maie,
elavem Arcium doceris, curn ad earum interi»
ora palatia, sores qvasi aperiat & viam: Aiiud
vero objectum congrua, otnata& copiosa dictio
de qualibet re, cujus facultas Rhetorica vel C>~
ratoria salutatur; Aliud vicisllm vis 8c ornatus
Orationi conciliandus, tum ingeniolis inveni
sis Poeticis, qvae Poetam potissimum efficiunt,
tum concentu rhytrmeo, vel alias numerolo»
de quo Ars Poclis, vel Facultas Poetica nun*
($) Ant\ Mirand: lib ij de everforte sing. cer-
tam. seB: 6. & 7. ( i ) Joh, Lalemand: di[pa-
log, 10. part, 5. p. 41 j-. Cit.D. Mej. in Gnojh.
part.Gen. C. 6* seB. j, p, zjp.
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cupatur,- Aliud iterum, notio secunda, ad emen»
dandos rationis errores inventa, ut de qushbet
re nervose.acurate & perspicue quis disserere pos*
sit,propter veritatis mquisitionem & sal(icatis
suga,dequa DisciplinaLsl^/V^ audit:Aliud porro
''y&iffrsea cognoscibile qva tale, unde Gr»s-
siologia. Aliud porro convenientia, seu affinitas
rerum, qvatenus inde prima intelligendi prin-
cipia emanant, unde Noologia , Cive habitus
jnrelligenti®: Aliud Ens qvatenus ens, hoc tst,
conceptus entis summus & omnibus qvas sunt
communi*, formaliter, essentialiter £J* univer-
saliter, cum atributis communissimis, unitis
& disjunctis, immediati* & mediatis, prima-
nis & secundariis, nec non immediata Entis
contractione, in specialioribus essendi modis,
per subsistentiam & inhajrentiam, quantum na-
tura ejus communis permittit; quod conside-
rationis cst Metaphysics : Aliud spiritus in
qvantum natura cognoscibilis, de qvo Pneu»
tn/itica: Aliud Corpus, qvatenus tale, h, c.
sub propria sua formalitatc per Principia, As-
sectiones &species Cognoscendutn: Cujus scien-
tia appellatur. Aliud Quantitas absira-
cte #in se spectata,sine resepctu ad subjectum cui
inhatret, eaque vel discreta.seu numerus; unde
sciemia est numerandi,', Arithmetica dtstr, vel




funda, cujus factitia Geometri* e st. Aliud
subjecturi), ulterius esr quantitas, cum iubj.
aliquo & qvalitate sensibili concreta, sive id
contingat cum Corpore artisiciali, cujus con-
templationem sibi vendicat Architesioniea, vel
in extruendis & muniendis arcibus sorcalici s
st caslns, vel aedificandis aedibus publicis, vel
privans, aut necestitatis, aut voluptatis caula,
iese exerens. sive etiam illa compositio siat cum
corpore naturali, qvod est Mundus, vel ut alii ,
sphaera Coelestis & terreslris . qvae doctrina-.
Cosmogmphita vocatur, (ubdividi 1'ohta in U-
ranoseopsam, sive Aslronorniam , & Greogra»
phiani , qvarum illa, mensurat qvantitatem &
motum corporum Ccelestium, unde i. Tempus
cum suis partibus,de cujus mensuta scientiam,
vulgo Corrputum vocant, in historiis Ecclesis
Imperiorumq; ordinandis, & in seros posteros
ordinatis propagandis, qvin & in actionibus
ac negotiis, in societate humana disponendis,
insignem cx se conserentem usum. Indeqvoqj
l ex positu Coeli & siderum, futurorum, qva-
tenus naturaliter pneognosei posTunt, praedi-
ctio sive Aslrologia , nec non j, sciatencorum
& horologiorum variorum, ex ipsis fundamen-
tis consiciendorum ac dirigendorum notitia,
sive Gnomonica. Geographica , autem, praeterea
ia qvamitate globi terrestris, cx terra & aqv«
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conslantis, msrssuramla, negotiola existiti psd
patribus agnoscens Chorographiam, de regionis
alicujus aut provinciae, & Topographiatn , d«
loci alicujus, utpote Civitatis & agn &c. de»
senptione. Aliud, deniqve , Objectum elt tui»
merus, qva sonorus, unde Mustta, bene canen-
di scientiam tradens. Aiiud, linea, qvatemis
V»si bilis, unde existit doctrina Optica, exhibens
srrem bene videndi. Aliud, Corpus, qv* poa-
dcrosum, Disciplinae statica (objectum. Aliud 9
tandem, actiones, ad honestatis moderamen
sive sine respectu ad certam so-
cietatem, ut sc. qvis siat vir bonus, unde
Ethica, qvae prsccise & absolute hominem vir-
tutibus imbuit, sive cum relatione ad societa-
tem, aut Civilem , ut sci/, qvis existat bonus
Civis, unde Politica ; aut domesticam, qvo qvis
in familia decenter se gerat, uncle Oeconomica,
Q.yarum fundamentum Jus naturale, praecipi-»
ens regulas primas omnis aevitatis, justitiae ac
honestatis, docensqve, qvidagendum sit, qvidve
omittendum. Principiorum vero diversitatem*
facile qvivis agnoicet, vel leviter observans di»
stinctioijem Principiora, non solum Primorum,
intellige secundum qvid talium, in Theoretica 6
■Prastiea & Organica,kdetia paulisper mentem
in gyrum veneas, super diversitatem Principi-
orum secundorum, ac scienti* cuiqve partico-
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lari propriorum, qvas tanta est, qvanta Discipli#
narum, Illis enim hae proxime nituntur, qvo*
modov g. Metaphyfica Objectum Ens qvaEns,
ob suam generaluacem,rcspuic essendi principia.
sicut Objectum Pneumatica, spiritus qva talis,
iisdem destitoitur, utpote, sub qvo, spiritus e-
tiarn continetur infinitus, qvi independens o»
mninoest, omnisq; Principii expers. Contra, ia
Phylleis dantur Principia essendi, & interna, ut
materia & forma, & externa, ut Essiciens &
sinis. Nec minor, ex attributis specialtbus , oc-
currit disserentia Disciplinarum, Attributa,e-
mm, Metaph; & Pneumatr sunt transeendenta*
lsat illa nempe ejsendi communitate & gene-
rahtate, cum cuivis Enti attribui posIint &
debeant, hac eminentia, dignitate (ssubtimi»
sate , siqvidem etiam spiritui infinito veniant
applicanda,Phyficae a. Matheleos, ut & reliqva-
rum Discip; attributa, silnl prasdicamentalia,
utpote , a subjecto secundum mentem non-
nullorum, realcm admittentia definitionem..;
Nec tandem, species contrahentes, in omni di-
sciplina, eodem modo se habent, cum non ut
inserioribusdiseip; ser£ singulis, excepta Pneu-
matica, ita in communioribus & directrkibus.
species proprias sic dictas, sed per analogiam
salcim tales, locum habeant. Qvpd, vero,attinet
sine* disciplinarum, cum facile apparet, omnem
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discipiinam , certum, peculiarem st ad*qv8tam
habere sinem» ( ut hic nihil loqvar de ilia ge-
neraliori sinium distinctionc, qva, nonnullae
scientiae ad faciig/iu, nonnullae adar4£»', non-
nulli ad mitien» ultimo sunt determinatae )par-
tim, qvia nulla dilciplina, temere & gratis,cen-
setur inventa, sed qvastibet boni alicujus gra-
tia conditura, partitn, qvia qviliber Disciplina
proprii gaudet e slentia, ergo & sine, qvod ta»
men, magis de sine interno, qvam externo, &
de sine ratione intentioni», licet non seropec
ratione exeeutionis, intelligendum. Qvibus ; si
mens alicujus forte summe rigido praejudicio
satis expellendo, rationes dictae non essent sus-
sectura:, qvorum tamen meliora certo sere o»
minari licet, seqvens insuper necestuas plura-
litatem urgens, addi postit, petita ab intelle-
ctus noslri conditione, qvi non modo distin-
ctum ordinem avet, & ab omni consusions
abhorret. sed etiam notitiam exactam rerum
inqvirere, proinde, studiole plerumqve anniti-
tur, qvod uno saltem generali & qvalicunqvc
rerum intuitu, fieri vix agnoseet, aeqvus insir-
mitatis su®, & connatarum inscitiae tenebrae
tum, qvibus mens hnmana involuta est, aesti-
mator; Qvin & adde, qvod nec indeterroina-
tio ejus tolli qveat, aut per nihil, aut pec
Consusum, sed solummodo, per reale qvid, di-
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sinctum & ordinatum; qvaie specialis qvacvi*
dikiplina, cuni objecto suo formali. Unde
disciplinas apparet inventas esle nccestitatis
causa, ut imelligeruiam promoveant huma-
nam, ejusqve indigentis Juccurrant, ob qvod
etiam, propagationis scientiarum media , non
immerito audiunt; nam explicationes rerum,
aliis communicant.
§. III.
In hac licet discrcpantia & pluralitate scien-tiarum Philosophicarum, {vavilsimam tamen
reperin convenientiam ac unionem, vei ab-
unde satis probat sororium illud Disciplinarum
vinculum, qvo non [olum generaliter, tn com-
wunibut tausis, tum efficientibus, tum sinali-
bus, principiis, fundamento, Ohjesso. subjecto,
medus, ventate eadem 0 officiis, adeoqve, in
natura Di/ciplina ab/lratta 0 generali, amis
assine consptranr, sed etiam [pedatius , in mu-
tuo cognitionis usu , opera ac direblione , una-
nimem consensum tllum voluntatum suarum „
egregii declarant. Enim vero, si respiciamus
ad causam omnium Disciplinarum universa-
/em 0primam, illam utiqve deprehendere li.
cebit, esse solum DEUM , omnis boni Aoro-
rem & sontem, s£) infinitam & per-
( £ ) i- v. > 7,
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sictidimam sapientiam, non aliter qvam e* cor-
pore Jucidillimo lous, ejusqve radiis, orbis
sublunaris lumen existit; dico, sapientiam Di-
vinam, non plane illam , qv$ tjser.tialutr ts
insimte, in ipso DEO est, qva sejpsuna , &o-
mnia extra se modo eminemistimo, omniqve
creato intellectui inaccesso, novit, creaturis
non magis communicabilis, qvam ipsa divina
ellenia, cum nihil ab eadem denotet diversum,
sed qvam in mente soa concepit ideam, ut in
humano intellectus sytematibus de eo pro-
sectis, exprimeretur, certa & libera cognitio-
nis humana; menlura ; Est, ergo, DEUs, causa
disciplinarum, non tantum hactenus inventa-
rum , sed etiamnum inveniendarum, tam pro-
pter Objecti, iivc rerum , in qvibus explican-
dis disciplinae sunt occupata», esformationem,
qvam ob intellectus & luminis illius natura-
lis, unde quaevis disciplina eruenda, in genere
humano conservationem , ut & mediorum cs,
skaeium & prosicuorum ordinationem, qvi-
bus inveniri poliunt; unde, non sine ratione,
vapulare soler sententia nonnullorum, inter
Jias, tanqvam opera carnis, ac peccati, se doctri-
nam, peculiari gratiosa verbi Divini revela-
tione, nobis patefactam, ceu opus spiritus
sancti, contradictionem admittentium, cum
non solum DEUs, utriusqve prima causa, ob
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pticisllmcm suam veraeitatem, semper sili sit
uniformis, sed etiam ha:, pura diicip!inae Ini*
lotophicae, de qvibus firmo in pradentiarum sl,
tradant: partim, notitiam DEI , in quantum.
scilicet, is, ex contemplatione admirandi hujus
opisicii innotescer»potcsti Parttm , creaturaru,
ceu operum « DEO conditorum , qvo, pet, &
ex iis, conslet cuivis <£iAayAcruv , tam /tientta
rerum, ut in se sant,gpam Prudentia actionum
& morum, secundum honestatis regulam rite
temporaneorum, ad bene beateqve vivendum.
§. IV.
Conveniunt, aurem, porro, disciplinae omnet,in causis qvoqve secundis, tam in aRu re-
motiori, qvam propriori easdem attingentibus-,
Qva illas, enim,notum est, singulas,praecipue
videlicet,in respectu ad ro ap%t7vzroy,Cive prout
disciplinae in mente sunt interiores, restitare,
ex lumine illo naturali, qvo innatum est ho-
mini discrimen honessi & turpis, boni & mali,
veri st salsi, tum communibus innatis princi-
piis & notitiis, qvarum evidentia tanta est, ut
iis, ex sua natura, citta discursum demonstra-
tivum, mens asTeniuro non posTit non praebe-
re, ceu insignibus suis primordiis st funda-
mentis rcsultasTe, tum praeterea, es senlu sin-
gularia omnia apprehendente, apptehensa coi-
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ligente, collecta cxperience, indeqve universa*
lem formante ideam. Qvernadmodom, enim»
hac dignitas dilcipimans in bruta, sinsu licet
gaudentia, ob rationis tamen desectum, cade-
re non porest : sic etiam sensuom , ( qvorutn
potifflmi visus £js Auditus, saytKcmrni pro-
inde dicti, ob dignitatem & prarstantiam usus,
qvo, menti succutrit ille prascipue in dilciplims
inveniendis, hic in inventis addiscendis) admini-
culum, ad certam rerum externarum notitiam ,
sive acqvirendam, sive per, & in discipiina aliis
communicandam, si, saltem conveniens ordo
inter sensum & tariensrn adhibitus fuerit, mul-
tum prasiat, cjvin im6 maxime necelTana est;
siqvidem, illis adjuti, simulqve inducti sapi-
entum insigniores, inde ab Adamo, qvi pri-
mus sapientum extitit, ad hac usqve nostra
moderna, adde & futura secula, aut viva voce,
aut egregiis scriptis, ve! modam conlcriben-
di Disciplinas tradendo, vel eas ipsi adornan-
do, vel adornatas exactius elaborando, rem di-
scipiinaress;, non sine msigni gloria, auxerunt
& illustrarunt Qva has, vero.causas,nimirum,
proximas, in propatulo e st, omnem diicipltnatn
natales debere suos soli intelktui humano, cer-
tam tjvandam illorum , qvs ad disciplinam
pertitient, ahsirahenti formalitatemi qvi ra-
tio formalis, licet beneficio mentis sit abstracta.
/rebus, tamen, per rtudam qvandatn denomina-
tionem extrinsecam convenire, non est censen-
da, qvia ratio qvxdam earum intrinseca eslTe
debet; suffragante Excel!; olim ProselT: huju*
Academi* D. D, Flachsr conveni-
entiae modi», ratione caularum efficientium, (i
dilcplinae spectantur, ut lunr definitore Excell,
D, Mejero (.'}), habitus Intellectuales, horni»
nem persicientes, & aprum reddentes, ad con-
templandum, vel operandum, & dicuntur tn-
terna, non maic addi potett, qvod lingulae ad-
dilcendat praesupponeo!. 1. Ipsam naturam,cui
potentia qvaedam rea 1 is, si ve inclinatio ad ha-
bitum dilcipiinarem sibi acqvirendum, inerit.*
2. Artem stve enjlituttonem, qv* necessario rc-
qviritur ad habitum persiciendum,cum natura
m (e sit qvasi caeca, ad seiplam excolendam, si-
ne institucione, h*c vero vehit dux certior, uc
hic Ciceronis utar verbis, qvaead enormitati*
>& desectus illius naturalis directionem necesi*
sario accersenda,si modo ab errore tutum qvis
si praestare gestiat.j. Exercitationem, per hanc,
enim, ut complementum ccrnssimum, habitus
disciplmares suam perfectionem ultimatam sor-
tiuntur, justa essata Philoiophorum ; Natur*
( ti) in Colleg. sui Log: part gen, de Phil. in
Gtn, se&. i p.m.46. ($■ ) wGnost: /us part.
Gen. C. 6, secl, h g. uy.
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facit habiles , Art faciles, Exercitatio stabiks.
Item, Natura incipit, Ars dirigit, Usus per-
sicit. Et qvomam, ex genere caularum ea&m
«stcausa impulsiva, nec vero prsterea exiguus,
disciplinarum pr* primis internarum, concen-
tus, txcausts iisdem carum communibus tm-
sulsivis, sive internis, sive txterms , pacer.
Qvemadmodum enim,psr peccatum primorum
nostsorum Parentum, labe ilht insecta est mens
humana ut sibi relicta, non solum m rebus
spiritualibus, plane stupidafacta suent £5* de-
mens, sed etiam in naturalibus, ut plurimum
instar Noctu* Caecutiens saepius oberret, and
sine debitocultuCimmeriis planecjvasi tenebris
immersi jacent, aut sime indar agri inculti,
spinosos tantummodo errorum rodos car-
duosqve, proserre sciat, ita etiam ad supplen®
dam hane indigentiam , insatiabili eandem a-
viditate sciendi laborare,primum cst in homi-
ne incitamentum , ad Dilciplinas qvasvis, non
insigo! labore & moledi/» addiseendas, occasi-
one imprimis exterius accepta, ab admiranda
rerum,in adspectabili umversi hujus amphithea-
tro, occurrentium, varietate eleganti, elegantia
proportionata, proportione harmonica, qva-
rum admiratione adducta, vel ex ignorantia
causarum, circa res alrioris indaginis, in qva-
rum rerum exactam cognitionem non potuie
dcscendete., psrtim propter nitivam suam im-
becillitatem, partim propter occultam qvalita-
tm, quibusdam rebus insitam; vel ex ratione
transcendentah & eminentia objecti proposiri,
qvia eandem ulterius serre indecorum autu-
mat, proinde, ad soiicite invdsigandas, ex va-
riis dilciplinis, rerum causas, vehementissime
commovetur. Ex admirari, enim, natum ejl
philosophari . Irctn: Fimi Discishnx esi, nihil
jJmiran,
s- V-
sunt vero pratterea, adhuc alia,caulis sciemr-arum externis, accensenda, ia qvibus, admi-
rabilem illum silumconcentum, ista, luculenter
satis demonstrant, nempe, communessinet,tani
ultimi, qvam intermedii & propiores, tam ab*
solati, qvam relati, tam perse, qvam peracctdens\
Nempe,qvemadmodum sontium omnium, pec
venas terrar a mari alcendentium, aqv*,per
varios ductus in illud vicissim rclabuntur, sic
laetitia: omne» ac disciplina:, si modo genui-
nae lunt, ut certe essc debent, per & post va-
rios, in vita humana prarstitutos ulus, tandem
ita ia DE( gloriam, hominumqve felicitatem,
pleno essunduntur alveo, ut satis admirari
nonpojstt, qvin oec liceat, tanta Majesate, le-
via accidentia esse condecorata; Unice ergo
qv*libe» ars, absoiutc & per sedirecta erit, ad
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Numinisbenigni/Hmi ceu primi, Capientia hu*
mana, sontis & scaturiginis laudem & glori»
am, tum perfectionem humani animi, circa
cognitionem rerum necestariarum, & volunta-
tis, circa correctionem morum,ut scilicet, si-
ne lucta bostili &c perpetua repugnantia asse-
ctuum, recte qvis agat; ut enim, nec ille, vere
docti nomen unqvarn meruit, qvi qvalemcun-
qve rei alicujus consectus notitiam, aut re*
qvasi per transennam contemplatus, obiter sal-
tem de illis dilscrcre potis est, ita etiam, nec
is vir existit bonus, qvi vario affectuum & cu-
piditatum morbo continuo laborat, sed, scu
illi, distincta & fundamentalis rerum cognitio
sic & huic .rectum jusiumqve in affectus
moderamen, utrumqve ex diseipiinis dextre
hauriendum, pernecessarium est; & hate o»
rnnia juxta apticudinem naturalem, live qva.
tenus ejusmodi perfectio, ab industwa humana
comparatu po(Iibilis existit: Qvibus, non
immerito accedunt alii Fines, nempe: /. Cc-
gno[cibdis communicatio propagatio ,
qva dilciplina , a diseendo idcirco derivata,
per mutuam operam, qv$ dilcendo & do-
cendo persicitur , in seros etiam posleros
transplantari cenietur; tum 2. U/us cogniti-
onist qvem disciplinae sovent invicem, in mu-
tua praecipue sinium directione consislentem ,
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idqve in ranla harmonia, ut unam, sine altera,
probe ex/stere, vix intelligatur; Disciplinarutn
etenim Praecanum sinis, dirigitur in usum
Theoreticarum, & in utrarumqve sinis artium
Organicarum; per illas affectus domantur, se-
licitas civilis obtinetur, Reipublicar tranqvil*
litas procuratur, at sine istls, in sunctione os-
sicii sui, non adeo feliciter qvisqvam progre-
ditur, neqve sinem silum conseqvitur, sive in
contemplatione rerum necesiariarum, sive acti-
one contingentium, consistentem ; nec illa,
puta disciplinae Practica?, exacte munus Aium
careqvi valent, cum, ut Ignoti nulla cupido, ita
Qsug/ci necessario pra?cedat Praxin,
nec sine his qvidqvam, ordine, bene & probe,
aut cognosci, aut ad cognolcendum alteri pro»
poni potest, multo minus, connata menti dissi-
cultas, in rebus, aut apprehendendis, aut expli-
candis tolli. Unde, ut priores seu reales, his ul-
timis puta, ut notionalibus, semet cum ele-
gantia & acumine ad explicandum, pratbendo
materiam, subminislrare intelliguntur; sic &
has, non male, illis formam addere, dixeris. sed
de his pluribus, bono cum DEO, infra. Ht
tandem. 3. Communit in vita humano utili*
tas , per accidens licet, in honoribus, gloriae,
Autoritate, opibus &c. adipscendis & conqvi-
rendis, semet excrens, qvx enim nullam invita
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humana asum habent, van* sunt, sed qva prae
reiiqvis majori gaudent utilitate, prsllantio-
ses qvoqve sunt ceasendat, qvicqvid ergo, ad
praedictos hos sides non tendit, tanqvam ho-
mine indignum, ex circo disciplinae!, non mr
mento proscribendum est;
J Vsi
Dtmonstrata hactenus unione Disciplinarum,ex communibus causis, conseqvens non
immerito nunc videtur, ut eadem ex communi
fundamento sahcet apprthensionis, jam probe-
tur, qvod ad omnem cognitionem, qvam ho*
moin hac vita asTeqvt potels, duplex, a Doctu
ssatuuur, scriptura , scilicet,& Naturae illa, ex
peculiari gratiosa Divina revelatione, per spiri-
tus sancti illuminationem, omnia ungulae
DEO revelata, ad sidem necessaria, exponens;
Haec, ex ratione humana solide informata, per-
qve ejus ratiocinium reliqva ab eodem DEO,
ad scientiam perfectam acqvirendam commu-
nicata , candide explicans, unde, qvemadmo-
dum sola scriptura sacra est principium fidei,
qvia qvicqvid s. s. dicit, divinitus est inspira-,
tumy ad(oc}ve insalhbthter verum, ita Natura
est fundamentum repraesentativum sc bilis& sci-
entiae, qvia extra naturam m naturalibus sa-
sere, esldespere , singul® ergo Philolophicae Di-
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sciplin* huic nempe naturae suam debent ori-
ginem fundamentalem, qvemadmodom Theo»
logia, illi, puta s. s. enim vero, nosira cogni-
tio, aut i.indisserenter lele habet ad omne co*
gnolcisaile, ceu yvusW, unde Gnoflologia, aut
». ex collatione rerum omnium inter le indi»
tuta, earumcj, mutua proportione,affinitate &
convenientia animadv-rsa, prima cognoscendi
Principia eruit, super qvocum certitudinem &
insallibilem veritatem, alsensus cognitionis
su* firmitatem, mens tuto collocare qveat j
Unde Noologta. aut 3. post hanc factam colla-
tionem, generaiem qvandam rerum omnium
notitiam asieqvkur, deprehendendo le. lingu-
la, in hoc univerlo occurrentia. sub ratione
Entis, adeoqve specialius, vel substantia?, vel ac-
cidentis, indeqve pra:dicationum qvarundam
communium, perfectionis, scilicet, veritatis &c.
convenire; Unde Metap/jysicJ, Inter haec
4. menti nostrat, Coelum & Terram contem-
planti occurrit, nunc res hisce comprehensa*
gaudere (implicitate vel Mixtione , vanisqvc-*
aliis qvalitatibus: unde Phystca. Nunc vicistim
5. tam stupenda opera, tucex se potuisie Prim6
e(Te, nec line conservacione alicujus Entis in-
finiti considere, qvamobrem agnoscendum est
aliqvod Numen Divinum, a qvo, & perqvod,
haec sine &existanc. Imo vero, ad noimet ipsos
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porro descendentes, deprehendimus pariter io
nobis, prae cunctis reliqvis creaturis, aliqvid di'
vini csie, nempe animam nostrsm immorta*
lem,qvx, cum per qvosdam, verbi gratia. Idi-
otas, in variarum lingvarutn notitia, subtiliqve
alias discursu, qvin & saepius biasphxmia sese
prodat, id non essecisTe sine ope alicujus spi-
ritus, sive Angeli, Itaqve, de hisce spiritibus,
dtsciplina statim consurgit,nempit Pntumarica«
Ulterius vero 6. in machinx hujus mundanx
contemplatione hxrentcs, invenimus egregiam
rerum conformationem & harmoniam, qva
Pondere, mensura, numero, DEU,?omnia secit,
unde Matbtsis, non immerito jucundisIima-
censetur Disciplina suborta. Verum siqvidem
7. Virtutis decor & honestas, nec non socie-
tas, sive Civilis, sive domestica , nulli non sic
commendabilis, ceu illud etiam ipsa Natura,
non male docuisTe videtur. Dum carundem
semina naturae ingeneravit humanx, Homo e»
nim est Zooov satente Philosopho ( 1)
eademqve natura , vi rationis, hominem conci*
liat homini, ad orationis vitaqve soeteta-
tem , Tesce Cicerone. ( x ) Itaqve, inde cerni-
tur necesTiras Disciplinarum Practicarum, 8thi~
e<e, Politica, Oeconomica, Omnes autem hx
Disciplinae, sive addiscendx, sive aliis expo-
(t) Ito: t.polit, ?./.(«) lils, 1, Cs.
nendae, Cive in syslemata digerenda1. Cum
g. certis Noematibus,& rasionem,& sermonem,
normantibus ac persicientibus,a mente huma-
na debeant dirigi. Itaqve, Disciplinae inventae
sunt Organicae & Notionales, Logica puta.
Grammatica , Rhetorica Poetica , & sic con-
leqventer, idem de citeris valet, sive forte ali-
cubi inventis, sive post bae inveniendis, qvod
scil, in Natura fundamentum agnoseant, in-
deqve convenienter sine depromendae, ita ut
semper verum maneat atssatum: Natura sola,
sufficitns (sl fundamentum Discip Unarum Phi•
losophitarum.
J. VII.
Cum ergo Natura commune sit fundamen-tum, unde scientia: sunt eruendae, nonob-
scure eo ipso patst, commune pariter obje-
ctum, lingulis e(Tc t d cognosctbile Naturalev
Nempe, cum rerum,in qvarum genuinaexpo-
sitione, Dilciplinis negotium csl, tanta sit va-
rietas, ut infinitatem aliqvam prope incurrere
videantur, proinde, ad lervandam tamen in hu-
mano genere distinctam cognitionem, noti,
male illud benignitas Divina indulsit, uc e£
reslexione mentis humante, super rebus iisdem,
licet qva propriam qviddkatem, infinito sere
modo variantibus, in qvibusdam tamen inter
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se conspirantibus, indeqve orsis conceptibus,,
nec non eorum ad se invicem ordine, respectu
ac proportione ( Nec enim nudi termini, t. e,
signa vocum absolvunt Dtsciphnas, cum s.il*
tem conceptuum qvalescunqve sini imaginet,
figura ac signa, sed termini res implicante ts
dpro iisdem ibi [apponentes ( \ ) ) certa qvae-
damNoemata, in genuina Dilciplinarum ob*-
jecta, subjecta & fundamenta proxime consti-
tutiva colligerentur ac erigerentur, qvo reii*
qva qvoqvc, omnia (peciaii affinitatis respectu,
curn iisdem conspirantia, reducenda forent, uc
absave contusione, in rerum, qvantum morta-
litatis noiirat conditio permittit, cognitionem,
proveheremur. Unde Disciplina externa ,
qvae proprie talis est, definiri solet, per rerum
homogenearum , ad tdem sumtnum Objestum
formale revocatarum, justam,plenam ac aedi-
natam,perpracepta, traslationem, propagatio-
ni Cognosctbilis tnservientem, jicut interiorper
adeqvatam Objetti sui coram mente represen-
tationem (pt ). Licet ergo Disciplinae, inter st
specialiter multum varient, & disserant, pro
varietate speciali rerum, circa qvas versantur,
qvarum alite sunt necessariae, sive exnostro ar»
(h ) Cons. Excell, D. Mejeri Gnosl.part.Gen, e.d.
sest./.p. m.iso, [si) medo laudat. Autb.part,
Gen, c. 6, stili /.p. m, us.
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bitsio non dependentes» sed (od natari con-
templationi destinata,undescienti* 'JT/>eareticte t
specialius qvotjue ia eodem convenientes. Aliar,
natura su a operabiks, & ex nostro arbitrio de-
pendentes, sive av* formam realem, in actio-
nibus scilicet rite ad benesiatis regulam tem-
perandis, unde Disciplinae specialem
juxta in eo concentum soventes; (ive <jva/er*
wam mtentienahr» , nempe in noMonibus se«
eundis ad mentis facilitatem rebus imponendis,
«nde Artes Notionales particulari pariter vin-
culo in islhoc nmta;; Qvam disserentiam A-
rist; (#) decertnioatius expresTurus omnes in-
ivit: res nccellanss esse aut olpx&, s, 3Ut *t«
-ara</W|eis, contingentes vero , rr&tx2<*k{
aur TrtvjItKus, unde habirum suum Di-
sciplinarem 5, tuplicem deduxir, Nem*
pe I, nsk sive e|(»’ ap%Zv. (|)2o Ess-
<£/«-•, qvae dicta est alias illi n5? w stmvm
(0} sive ijhv Tctrt^
kvd.y**ic, /*■>] aXbus eneescopspcv (a- )
4. cPscv>iau> sive *|n’, ®r§< to aer»
jiunnvtt (0 5. siVsi ££<» jwi)
ivCpscwhh zns]lt>i>;s’ (c) Rationem vero dis-
(>) hh. 6, sshic.c.j, (£) lib.sost. i. & lib. i*
'i. ule. (e) hh. 6. Ei hic. c. y. (n) eod, lib. r, _•?«
( 0 d< hb. t* jr• (er) d. lib. s* 4<.
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serenti® addit duplicem, Amnion, in Porph,
citante Duaio {t), i spLCiamv cum DEO, qva-
tenus homini postibiiis est, qvi duplicem ex-
ercet operationem , qvarum una omnia Entia
contemplari, altera rebus auxilio suo indigis
prosicere, perhibetur, illam contemplatione
rerum , hanc procuratione vitae Civilis trsn»
qville d feliciter instituend® , nec non cura in
dissicultate mentis tollenda, imitari dicimur,
a. Disserentiam operationum anima rationa«
/ssiaut in speculatione rerum necessariarum p&s
sciervtias, aut ia honesta actione sc polita ora-
tione , nae non accuraro discursu, per prudenti-
am & artes persiciendarum (ubi, notandum res
disciplinis operatricibus substantes dici ex no-
ctro arbitrio dependentes, non tam (pectaras
qua suam essentiam , normam, bonitatem
fundamentum , quam extslentiam. Nam nec
Divina voluntas, qua earum est norma, nec
actionis bonitas, nec certitudo juris 6c legum,
qva talium, nec aptitudo & non repugnantia
obedientialis in rebus pixluppoitcu nccestaria,
re [pecto notionum imponendarum , plane &C
plene nostn sune arbitrii, cum illascmper sibi
sit uniformis, nec alitet elTepossic, Ista ex con-
gruentia oriatur primario cum lege, quae qva
talis, sempet reqvirit sibi ab hominibusconsor-
mitatem actionum moralium, & haec ultima in
(r) in trabi, superPirehart.j)-, /47.
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rebus semper sit praesupponere) Tamen in bae
disserentia easdem disciplinas pamer amicilli-
mo qvodam sororio vinculo connexaseHc, nec
adeo A le invicem dissentire, quam egregio vo-
luntatom nexu conserere, patet, praner ratio*
nes prius hactenusqve recenlitas. I. Ex ratio•
ne definitiva potestdici una in
communi per abstractionem pracilivam a suis
singularibus, qvaiis ratio formalis sub se com-
prehendit omne qvicqvid sub scientiam cadit.
Ut enim Disciplinae alicujus specialis partes in-
ter C: conspirant, ita in communi omnes con-
veniunt, politis speciebus ponitur genus» z. Ex
generali cognatione rerum tists sub[iratarumt
qvam ex collatione earum mutua arctissimam
deprehendimus. Res enim cum coram mente
siduntur, animadvertimus3datqvari,& cum in-
tellectu apprehendente, & vicissim inter se ad-
aqvatione scilicet qvadam proportionis analo-
gica:. 5. Ex communi Emirate , iub qva omnia
comprehenduntur, sive primarib , sive secun-
dario Entis nomine veniant. Prtecipue autem.
4. Ex abstracta objecti notione, qvia ab obje-
ctis disciplinaribus abstrahi potest ratio com-
munis, ad qvam omnia in discipIinis sunt nor-
manda, ita ut qvicqvid intra pomeria cujusti-
bet Dileiplinarum sit includendum , illud de
ratione objecti sive primario sive lecundano
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participet, b..e, aut sbb relatione Principii, at3t
Attributi, aut speciei, aut modi contractioris,
puta in Theoreticis, vel deniqve sub reipectu
sinis aut medii in Practica, ad illud punctum
revocetur, qv* notio abstracta in hoc pratei-
pue consistit, qvod cum Disciplm* nihil aliud
sint, qvam conceptus mentis, certis praeceptis
inclusi, objectum qvodvis diiciplinare. sit ( a}
Conceptus qviiam realit, fundamentum suum
in re agnoseens, h. c, ex conformitace sua cura
ipsis rebus vere candidus, ea recta repraesento»
trione rei concepta:, recte Illustris & firmus,
(0) Conceptus unas (s summtts, nempe unita*
te per se 6t in esse scibilis, licet non lemper io
genere rei. Nam dantur etiam scienti*, utpote
Geometria, Astronom ; Optic: Mustca &c. in
qvibus objecta sunt complexa qva rem, qv*
formam tamen & scientiam simplicia. Praeter»
ea (y) Idem pariter conceptus communis, cer-
tis suis ajsestionibus praditus, aptusqve na-
tus speciehus ,poe modis tnntraBtoribus limi-
tari , qviqoe nec Principium , nec affecto, nec
modus contrahens, net speeies in alia esi di-
stiplina-, In hoc enim cujusvis objecti forma»
lis ratio intriaieca consiltit.
s' VIII.
I |t autem ad operis alicujus extrinseci esse»
ctionem certa reqviruntur insirumenta^,
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qva* qvasi esTentiam artiam illiberalium ingredi
videntur, sine qvibus etiam earum sinis, tjvi
operis cujusqve productio non obtinetur:
sic etiam singo!® disciplinae in communi ad
sui constitutioncm, pariter & distiuctionem,
de medio qvodam eligendo, qvo objectorum
inorum conceptus formales inqviranrur, uno
qvasi ore clamare deprehenduntur, cjvod nul-
lum aliud else potest, qvam ablfractio, qvippe
qvae, cum res nostrum intellectum proprie non
ingrediantur, easde, Emirate sua prstupposira,
ad statum in qvo cognosci possint, elevat, dum
rem a re eonditionibp irtdividu intiba s
Cs imperfectionibus accidentalibus liberat, &
i slatusmgularitatit in universalem, (nec enim
lingularia qva talia cognosci posidnt, tum pro*
pter suam multitudinem, tum mutabilitatem,
sed sub aptitudine generalis conceptus ) vel
eminentem, (ob rei scilicet Majesiatem, simpli*
citatem & perfectionem ) deducit, ad distm-
ctam conseovendam cognitionem tjvarr. sub*
inde proseqvicur per ipecies illas tntelbgibiles,
qvac uniunt objectum intelligibile cum intel-
lectu, estqvc illa unitio ipsa Ojecti adatqvata
repracsentatio, qvam judicium de convenientia
& diseonvenientiaintellectus & objecti repn-
sentati inseqvitur qvod tamen eo sensu noa
velim intelligi, ac si fundamentum disciplinas
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consiituens st distingvens asiererem eslc abstra-
ctionem, cum ut iiiud unice cx objecto, certa
ratione formali limitato, petendum ess; Ita hac
nihil aliud si: qvatn medium erigendi objectum
formale disciplinarc. Ejuscj; proinde externum
indicium, nyod a pofieriori tantum iiiud limi*
tat, si nempe h*c specialius considerctur, pro-
ut dl vel secundum rem £s ejjentiam vel ratio-
»ew,idtjve aut per indisserentiam, aut d natura
slgnata slngulari, aut d natura unidersali
ts[insitiari seu senslbile , aut ab universali
sabjesto, tot enim specie* abstractionis recen-
sentur pasiim a Doctis; Nam cognoscibile per
abstrassionem non accipit Entkatem , jed illa
jampncJupposlea,per abkreghonem ad silumsla-
tum, ut cognoscipnjstt, elevatur, satentc Excel!.
D, Flachs. ( u) Cum ergo omnes scientia; ami*
cisTime conspirent in communibus caulis, Prin-
cipiis, fundamentis & mediis, inde nccesTario
resultac ulterior harmonia earundem in una
eadetncjve Veritate, & Objectiva, st Conforma*
tiva, & signativa, sive in Ente, mente cts ser-
mone, vel seripto, ita ut qvod in una disciplina
verum cst, nunqvam siat inaltera salsom, cum
Verum Vero semper eonsonet, unde Arist; (<p )
ru khrj&ot Twu/Tu, mvasa tu ru ciz
y/svJa 7ze%v siettyma «Aijs-s?.
( o ) in Coli, sui Log. de Phil, in Gen, sett. /.
(<P) Ub.i.Etbic. c. g.
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§. IX.
sed porro qvemadtnodum sua cuiqve officiasinguia agnoverunt Entis primitus imposita,
sic & distiplinis nec lua denegata esso munera,
qvibus in pertractandis objectis illi sungun-
tur, vel satis concedantur toc innumera Icien-
tiarum syllcmata hactenus in lucem prolata;
Nempe illud omnes interest disciplinas, qvo
nomine etiam nec parum inter se conspirant,
qvod debeant u Revocare homogenca, & dc
eodem conceptu communi participantia, ad i-
dem Obj. formale, ve! ad idem genus, auc
qvasi genus, cjvctnadmodum enim partes cutn
toto, ita membra & objecta particularia disci-
plinae cum objecto adaeqvato & totali, con-
ientire necesie ell, in Tbeoreticis scilicet cutn
objecto scicmisico, mensura earundcm tiiscipli-
narum, in Practicis a. cum subjecto opera-
tionis & sine intento, qvod enim in Theore-
ticis objectum, id in Praelius sinis ist, reseren-
te Escell. D. D, Calovio (k ) 2. Ordine res
considerare , secundum illud tritum:
Ordine sas doceas (5 dexter habebere Dottor
Ordme sac diseas £5* bene doctus eris.
Deus enim Natura 6c Mens nostra praeprimis
in disciplinis, abhorrent ab omni con(usione %
(k) in Nol.- part; speci alr, s, dxiom,
/r; m rattbod. p, w, djt*
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idqve ordine aut nsturs, qvu progredi solet
a natura notioribus, sive ob persettionem, qvo-
motio substantite priores sunt accidentibus, lue
propter generationem,prout caulae plerumqve
notiores sunt effectis. Aut Doctrina , proce»
dendoa notioribus, sive natura sint notiora
/tve ignotiora , eoqve auc sive com-
peiitivo, progrediendo a Principiis ad Princi-
piate», ut fieri soiet in disciplmis Theoreticis,
qvarum sinisultimus cognitio& contemplatio:
Aut leu resolutivo, procedendo a
sine ad Principia sive media,per qvs sinisobtine-
tur, ceu progredi contingit in Pract; disciplinis,
qvarum sinis actio sive operatio, (ciendum ta-
men ordinem illum , qvi earum esl forma,
non essc ad«o arbitrarium qvam necessanum
adflipulante Qvare metuenda est
in Disciplinarum systematibus consusio, pro-
lixitas, redundantiaaut desectus & niujohesia s
qv* prosectui in studiis faciendo maxime ob-
sunt. J* Iteritatem, utilitatem (5Ptrspteuitattm
pro regula\(s norma habere, Veritas enim, qvat
hic attenditur, considens in conformitate,cam
Conceptus cum rebus ipsis, qvam dictorum
gc scriptorum, per conscqvens cum concep-
tibus, communis est praeda, qvam venamur.
Inutilia autem & noxia, mentem non per sir-
in Encycl. Ub, u urcbt/og, e. 3. p, ips.
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riont, sed turbant & corrumpunt. Proptiis
vero &. perspicuis verbis, res ss proponimur t
facile inteihgi poterunt, secus vero ambigui»
tatis & oMcuncacis integumentis involutae, tma
tam docent, qvam in errores ducunt. Midi*
autem qvibus scienti® unanimiter omnes, ejus-
modi officiis desungi poliant, sunt precepta
Vera & bona, in universurn ex Definitionibus
(5 Dhisiomhus & Canonibus costi positsi Nam
ficae definitiones, ipsas retum naturas & esTen-
tsas qvidditative exponunt, Divshonesqve par»
res rerum & varietates osiendunti Ita Canones,
tanqvam regula & axiomata, hoc est, ob ma»
nisestasyi veritatem, side digna, docent pro-
prietates, viceroqvc normat, sciendorum in
Theoreticis, & agendorum in Practicis susi-
nent. Cnm autem in Disciplinis percipiendis in
ignota qvasi lylya versan videremur, nisi prae-
cognitis qvibusdam, instar slata® Mercurialis
adpositis, notitiam nobis pnparamus, exhibent
enim priteognita tractandorum cr/.ia.ypjp.tpia*
qvandam, avae viam monslrat, (ludia definit ,
& scopum praesigit. Itaqe Froemislem Disci-
plinae consideracionem, habitus indolem decla-
rantem , & objecti, adde, & sinis,& medio-
rum, in Practicis, praecognitionem tradentem*
cujusvis scienti® EsTentiasi parti, prarroitti, non
minui facilior, qvam Bccessario» Oisciplinas sm*
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gulas addiscendj modus reqvirit & efflagitat,
Hisce omnibus tandem, non male addi potest,
ratio illa convenientia Dikiplinaris commu-
nii , qva ssnguia: in anima humana, ejus-
qve facultatibus intellectu & voluntate, qva-
rum perfectioni deilinatse sunt , subjectum su-
um proximum, harmonico vere concentu ,
qvfrunt ct agnoscunr.
s. X.
Generalem harmoniamDisciplinarum Philosihactenus illustratam, excipit jam specialior
earmidemconIon3ntia,consislens in exhibitione
maena; operatae minislerii, paucisltmis pariter
enodanda. Enim vero , ut initium tactam ab
artibus illis organicis, Grammatica, puta, Rho
torica, live prosa, live certis metris inclula, &c
Logica, sic dictispropter utilitatem, qvam con*
cernunt non adeo propriam, & in sc termina-
tam, qvam alienam, ad qvam servinr.t , (per
rjvas scientia omnis humana, tanqvam manu
apprehenditur, & inflar pedis inde a Patribus
primaevis ad Chaldaeos, ctigyptios, Hebratos,
qvi scientiae perhibentur Philo/bpicae Docto-
res anticjvistimi, tum Pedas, Graecos, Romanos
& demum ad nos progressa dimanavit, apud
Ethnico* saniore» exislens, partim
partim , partim illaaPoe-
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sis, illa ab Amistinbus rerum, sive (serarum,
s»ve Civilium, haec a tratpcis slricte sie dicti*,
exculta ) Idem luculenter saris apparer ex eo,
qvo diae tam invicem , qvatn reliqvas scientias
Icilicer principales, mutuis officiis amplectun-
tur; ova prius enim, ut singulas harum di-
sciplinarum innuimus prius in genere, pro ob-
jecto «gnoseere, vario licet & cuiqvc earum
proprio motio, res prout notionibus secun-
di* subsbnt, atqve pro sine dissicultatem tol-
lendam circa omnes mentis actus, ita proin-
de specialius ac determinate magis praxepta
Grammatica Rhetoricis, & hsec iterum Logi-
cis inser vion?. ac vice veda : Illa namqveqvprio»
tiora sunityroni rerum Philosophicarum, eo se-
liciori progrestu, ip iisdem versstur,slvc percipi-
endis, sive aliis sande ad percipiendum exhiben-
dis,unde qvoq;Rhetoricas vice fundamentorum
subtternuntur, ne scilicet, aut in proprietatem
& perspicuitatero,nec non usum communem
in verbis, aut compositionem in senteatiis, con-
tra regulas communes peccatum admittat.
Ista vero, cum pro objecto habeant rem qvam-
iibet, qvas unqvam in disputarionem venire
qveat,ut in ea videatur, qvid ad persvadendum
conducat,tam Noematibus Logicis, qvam caete-
ris omnibus sive conceptibus, sive rebus aliarum
scientiarum aut exponendis gut apprehenden-
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dis,non inmwnto lumen splendorem,adeoqve
omnem ornatum conserre dixeris; Haec autem
porro eo jpso, cjvo rerum omnium sub disqvi-
suioaem& tiiscursum unqvarn cadentium nor-
mata ia certas qvasdam clasTts congelis, in«
ira adyta sera recondita tenent, modumqve ac-
curate & methodica tractationis, in qvoli-
b«t argumento cbservand», tradunt, haud
contemnendam, qvm maxime necessariam ,
conserunt operam, !. Rbetone* , tam in ar-
gumentorum ad parsyadenuum idoneorum
inventione, qvam inventorum dispositione ,
stqv-e per argumentationes expolitione? illa
aamqve e locis topicit, ista st hate ex judicio,
tum illativo, tam ordinativo lunc petendae ,
Ornamentis posienodum Rhetorici» seu gem-
mis nitidilsimis varie lllustrendas. i. Grntn-
ma/ie*,atqve simulcarttris cunctis scientiis,in
methodica earum dispetsitione, dum praeli:ri*
bit hanc disciplinam, hoc, aliam alio modo
tractandam csle. Nec vero minori, si (altem
non eminemiori totius Phioscphiae realis usui,
easdem dictas diseipsinas notionales inservire in
consefloest." Namqve qvemadmodum ratione sc
oratione, ut mediis, ad omnem cognitionem
promovendam, tam propnara, qvam alienam,
necessariis, opus habemus, ita di/ciphnas,earum
directioni inscvvico:cs, «qvssiseTe utilitatis sc
J
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nece/ficatis qvis non videt? Enim vero, no-
tiones secundae actu qvodam reslexo, ex re-
rum omnium habitudine, sd mentem noslrasn
eas apprehendentem derivatae, qvatqve objecta
harusn consiituunt diiciptinarum Instrumen-
taiium conliderationis, licet intellectura per
se non efficiant, tamen, per actum Intellectas
reslexam, nos in cognitionem rerum dedu-
cunt, facilitatem qvaridaro menti in cogno»
scendis rerum, sive Divinarum sive humana-
rum, uc cum Antiqvis loqvar, scientiis, qva-
rum ir.strumenta eatdem esistunt conciliando,
qvoiiiOdo, v, g. Grammatica eo ipso qvo
certam loqvendi & scribendi rationem docet,
haud parum Philosophiae consert, cum sine
vocibus earurr.qve symbolis, certum qvid
denotantibus, qvx organa sunt veritatis, nulla
disciplina rradi possit; rerum enim symbo-
lum conceptus; conceptus, interpres oratio,
st orationis sigoum scriptura est, qvin &
sublato sermone, nec per mutua colloqvia ve-
ritas exploratu, nec rerum cognitio acqvisiru
possibilis soret , unde non immerito alicubi
Qvincil; (at) Grammaticam inqvit, qvi non
reslt tenuerit, totum qvicqvid superstrMxerit
corruet. Qvod etiam Rhetoricar, ac simul Lo-
(u) cit, Excell, D, Mej, insu.c Guos. p, spK,
C, 6. p, ot, ioj/.
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gicae, Antiqvis oj>J«Vou osscu/uv, %etp xys
htovtpiocx, Oculus mentis, Lux & janua scien-
tiarum, &c. ( a) magnifico vere Elogio, ob
utilitatem & neceditacem dictat, non inepteap-
plicarc posser, Uc emm fructus arborum, odore,
colore & sapore sensibus gratillitr.i maturita-
tem produnt, ita ornatus orationi insertus
nataram rerum I plenius & planius reprasen-
tam, docet eam tum demum perfectam esse,
cum res ph«!osophicae,cum delectatione, deco-
re & venuste, solide tamen & nervole expo-
nit, qvin & discursus, tum de sua
vehementer (ibi congratulatur, cum de rebus
distincte apprehensis & decenter in mente di-
visis ac praepositis, Ita tandem judicium Jatum
est, prout res in se sune, omni sublata dubi-
tatione ac ambiguitate, & judicata, ordino
convenienti disposita, animadvertuntur, unde
haec tria in omni disciplina praestat ars Lc*>
gica scilicet, i. Ut ratione noslra recta uta-
mur, 2, Ut errores detegantur, Desectus ex-
plicentur, Ordo conservetur, s. Ut ingenii na-
tura nobis dijunctius innocescat.
$. XI.
In disciplinis porro realibus, & imprimis The-oreticis, qvarum primarie sunt directrices,
( a ) LeGrand. Tns}. phil. c.i,§. \ nec non Max,
H.ex>,D.B,F!achsC}U.log,p.pro'em,cj,st8.t,p.i,
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utpote Gr.ostologia, Noologia sle
sic appellatte , propter imperium & ulum ,
qvem pratscant sc conserunt diseip. inseriori-
bus» sd illarum praTcr/ptum semet composi-
turis, spcclialis ilia harmonia scientiarum in u-
su cognitionis considens, luculenter satis ap*
parer, dum illas nempe priores scientias, Me-
taphyTica consiliarios sibi adjungit, in regio
suo munere peragendo, Cve Noematici sivs
axioraatice, partim in legum inserioribus di-
Iciplinis praricriptionc, partim in objectorum
specialium conflicutione & limitatione, par-
tim etiam controversiarum in illis inseriori-
bus puta disciplinis subomrum decisionc-*.
Enim vero, objecta, Metaphysica non potest
praseribere inserioribus, nisi prius cognitis no*
ematibus, e «jvibus ista sunt colligenda, de
qvibus cum GnoHologia agar,expandens con-
ceptus reales, abstractiones praecise & in actu
signato,,Hisce eadem, ut mediis legitimis perve-
niendi ad objectum, illis ut constituentibus ob-
jecta discipiinaria Metaphysieo probe succur-
rit regimini. Noologie vero ministerio utitur
haec Regina scientiarum, in confirmanda ve-
ritate condusionum transcendentium c pri-
mis principiis deducendarum, qvin qvoqvenec
potest abstrahere Entis notionem comrounis-
simam& attributa transcendentaha nisi intuitu
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cognationi» seram omnium, nec eondusioslc»
universalistimas statuere valet, nili e Primis
Principiis ilis veritatem obtineant, qv<e prius
spectanda, qvam abstrahatur conceptus com-
munilGmus, inqvo scilicct omnia conveniunt*
Unde qvemadmodum Gnofrologia a consiliis
est Regina: Metaphssic* in directione dilcipli-
narum specialium noemanca per terminorum
abstractam definitionem , qvarom ulus per
latissimum illum Metaphyhc* st simul inlcri-
orum Iciennarum campum seje dissundit: Ita
Noologia adsistit eidem consiiiaria in directi-
one earUndetn artium axiomatua , docendo
nimirum Universalia axiomata , csteris disci-
plinis in vicem legum sussectura, c natura
Entis abstracta , mediante cognatione rerum
eruere , illudove Ens coram mente adsqvate
reprssentare in suis affectionibus & modis re-
sirictioribus.
5. xir.
sed nec sua speciales scientiae harmonia ca*rent, ratione osus juxta iliud : Disdphns
sune conjuncte in usu. Enim vero Phystca non
solum fundamentum disciplinarum Philoso-
phicarum,sed & juris Prudentiamedicina,
3 bearo Dossi Petro Hossvvenio salutatut-,.
Harc cum in parte speciali agit de Coelo &
stellis, Aslronom* indeqve ortarum scienti-
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arum, de qvibus in s. 2. prius, Principia sistis.
Cusu de sono agit, Musics succurrit; Principia
visus exponendo, Optica conducit: Corpus
explanando cum lua statica auxili-
atur ; qvm imo, cum sit circa totum mundum
occupata, co ipso totius illa Matheseos s
eotjve non solum scientiarum, circ* Caeli qvan»
titatem occupitararocted etiam circa explican-
dum terraqveum globum ejusqve mensoram
Tersantium, dextrae enodationi, apprime uti-
lis & ncccssana csl* Assectos hominis natu-
rales spectando, Ethica ioservit •, Jurispru-
dentia adssipulacur, in multarum rerum de-
claratione, circa natura secreta, sine qvarutrs
notitia, in soro, judiciumfeliciter serri non pos-
sit, & controversiae litigantium dextre sopiri;
Medico non minus necessana est, rerum na»
turalium cognitio, qvam ut sine illa, & qvi-
dem accurata sane, ne Medici qvidem nom n
tueri jure mcritoqve posRt; Enim vero, sine
Corporis humani notitia , cjvomodo eidetn
rite medebitur J Cum stupida ignorantia, non
solum membri morbo affecti, sed etiam causar.
Unde morbus provenerit, & qvo pacto eijci
debeat, miscre nimis laboret \ Et vero, sine
Metallorum , Herbarum , Florum, & Arbo-
rum, unde remedia, ad conservandum & sa-
nitati suae rcssicuendum «orpus humanum,
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praeparari solent, earumqve vis & esficacis
distincta, atqve haud qvidqvam supersiciaria
notitia, phsrmaca sana feliciter consicere qvo-
niodo poterir, no • dum in modo temperatio-
nis, sed & in fundamento temperando plane ho»
(pes; Qvarum tamen omnium scientia eptimee*
rhystca hauriri potest. Theologo consert, prscer
alta innumera, qvoad exempla «x ipsa natura
deducta,qv® in concionibusadhibita, multum
ad Auditprum animos permovendos valent.
Tbyfica etiam Pnenmatologi* soam optfratn
detere, in segregatione totius compositi, qvatn
inter anim® & corporis naturam institoit.
Hic autem, ut vinculum Pneumstics cum aliis
discipiinis qvoqj dcmonstretur, dicimus, illam
omnium arcium communem sinem, ultimum
simul, ac causam primam, nempe Deum, qva-
tenus is natur® qvidem lumine cogrjoscibiiis
cst, partim,es connatis notitiis innatis, par-
tim etiam, ex contemplatione accurati hu-
jus universi, considerarc; (j3) Nam ut omnes
aqvsc a mari ad mare,ita ommsscientia a Deo ad
Deum tendit, uadehsc Philolophia, Theologia
naturalis non immerito a qvibusdam vocata
est. (y) Tum generale omnium scientiarum
(@)Row- i. v.r?. is, cj. vjsi.secj.Aci. i?.
Job. /1.P.7 psal.iy. v. 2. Psp (3 4.v. ,s.(yjCo»~
Jtilc Joh. Grastt Phtl, untvtrs. de Tbe«i%
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subj. inbxlioni» ac informationi*, animaro*
nempe st ejus facultates,in statu scilicet separato,
expendit. Cognitioni autem accurat*, Vhystt4
specialius opitulatur, ad distingveiidos effectus
natur* ordin3rios,ab extraordinariis & praeter-
naturalibus, qviu & ad dilccrntnda corpora
vera ab apparentibus & Angelicis, ad tempus
hinc inde congestis & assumptis, carumq; cau-
sam inqvirendam, tradendo, scilicet, accurare,
virtutes.DEI, Angelorum & animae rationalis,
unde notitia eorum ex fundamento hauriri
potess.
$. X! 11.
His, non immerito subnectimus, vinculumMathematicarum Disciplinarum, qvs com-
muni qvadam divisionc, sunt pura vei wjixr*;
Ilias, circa qvantitatem a materis abstractam
versantes, ha: vero, circa qvantitatem cum sub-
slantia junctam negotioss.* Illarum, in catteris
tanta est neceslltas, ut nullus, sineprarvia carut; -
dem feliciter cursumsiia dirigat. Unde,
Illarum notitiam reqviric Musca , in tonorum,
disserentiis, & consonantiis numerandis, arqve
modis earum cognoscendis. Ad Opticam etiam
illarum usus qvoad lineam visivam metiendam;
Ad statica™, qvoad corporum pondera nume-
randa, se dissundit. Astronomia illas, in suumusum accommodat, ia altitudine sleliarumca»
44ps a ia,ia dislaatia earum inter se numeranda, ae
inotio earum cognoscendo. Illarum usuietiani
ad Geographiam se exrendit, in longitudine st
latitudine loci describenda ; Ad Architectoni-
cam, in scalis «ecjvaliter dividendis & in adi-
bas artificiose «dificandis. Harum ver6, nempe
mixtarum disaplinarum, duplicem usum,Gene*
micm scilicet & specialem, faciunt eruditi, tesle
Illum ajunt esse, qvod ex iisdem, di-
Icentium ingenia mirisice pratparentur, ad so-
lidam qvamlibet doctrinam addiscendaoi, cum
prornptitudinc, licet & idem de singulis scien-
tiis, non male «{firmari posict: specialem au-
tem usum extendunt, ad ipsam Phllosophiam,
facultstesqve juxta superiores, Theologiam sci-
licet, Jurisprudentiam & Medicinam ; gua il-
lam, in exponendis plurimis locis V,is& N.vi
T,ti,agentibus de Caelo, stellis,Regionibus,nu-
tnfris, Mensurss, Jsdisicii* & eorum proportio-
nibus, &c. jgiva illam , ia Agrorum divisioni*seus sc numerorum subtilitatibus, in liqvida-
itionibus aliisqve usibus forensiboV (s civilibus
iteccssariis,digRoscendis sive supputandis; _Qp<s
hanc , in morborum periodis & imensionibus
percipiendis, & in cognoscendo tempore cura-
tionis, justa anni tempesbtes & vidlTUudine*;
{i) i» sncytlopad: sus iih, 4, pag> np,
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Item sn Mechanica structura corpori* hcmapu
Qya Phdosophiam autem, utpote (a ) Physi»
cacti, in natura praecipui» qviliusdatn Phcsiio»
menis exacte dcroonstrsndu. (@) Qva Ethi-
eam,in dextro intellectu terminorum nonmfl»
sorum Mathematicorum, inqve es, propter si»,
ciiitatem qvandaro, Ut creditum est, ddeenti-
um adhibitorum, ut in justitia commurativ*
& distributiva accidere solec, qvarum, in illa,
proportio Arithmetica, m Hac autem, propor-
tio Geometrica, analogice qVasi servari dicitur.
(y) Qva Politicam & Oeconomicam, in aedisi-
ciis aptis assabre eststruendis , m rebus pubi;
scite ordinandis & ornandi;, £c in familiis ab
oblivionis eruca & mortalitati» serrugine, in
nitotc suo sempiterno conservandis: In Casln»
ponendis, acie slruenda, in tormentis bellicis
implendis, rite elevandis, deprimendi» aliisqvc
munitionibus, ad desendendam Remp: perti-
nentibus. (?) 0„va Histonam in rebus gestis,
secundum tria su a adjuncta, temporis scilicet
qvid qvolibet tempore ) loci (ubi & qvo loco
qvidhbet dictum aut factum st ) & deniqve
fundamenti computandi tempora & dtssin»
gyendi loca , rite ; ordinandisq;, qvorurn ilii
succurrit Chronologia, i sii Geographia, Huic
Astronomia & Atirhmetica (»)'Nec minus
( 6 ) Cotts. Tob, Wagneri wshtut.
Hijlor, Ltbr. /. Cap. IV. pag, n .
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deniqs Philosophi ’ Poetica sentit Matheseos o-
1«rn, qvss pe qva: a Principiis Mathematicis
proportionem & ductum hauriu
s, XIV.
Unione qvoq; Disiiplinaru Tbcorctlcar. speci-ali, hactenus,ffrrpiicilsimedcmonffrara, tan-
dem reiiqvum nuncest, ut breviter porro evol-
vamus harmoniam Disciphnfrum Praecanum,
qvarum principalis cst Ethica, qvs Jicct non lit,
juxta perplurimos, totum qvid & completum,
aut, a reliqvis Philosi Practica partibus difflu-
ctus habitus; (ed unius sntegn & totius habitus
pars, tamen haud male. Tuarum compartiurh,
pracipuum qvasi & fundamentum ,
Pohtices nimirum & Oeconomices audit: utra-
qvc harum, illa magnopere indigent,ad Tuum
munus rite obeundum. Philos. Moralis utilitas,
in ipsa Philos; Theoretica pariter cernitur,
cum cultura facultatis appetentis pratcederc
debeat, ne inordinati ejus motus, mentem a
contemplatione abripiant, & st contemplatio-
nis tranqvillitatc illam diffrahant. Hsc inii-
gnem operam pratstat praterea Jurisprudentia?,
qvas huic qvoqve sua Principia luppeditat, agit
enim Practica, de Principiis actionum huma-
narum, non sidum effectivo & conssttutivo, sili
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& reguiativoj videlicet de jussitia Naturali, scu
dei Jure Natura: imo & Gentium ac civili ,
de Magisiratu & subditis, stem de virtutibus co-
lendis,de sovenda rite societate, sine qvarum
cognitione Jurisprudentia non potest consi-
cere. Hinc recte dicitur; Ubi definit Ethicu',
incipit ictus. Patet proinde huic cum Jurisprud;
arctam -communionem intercedere, ut sapis-
sime accidat, Politicam lub alio tamen formali,
tractare ilia , tjvar proprie Jurisprud; attin-
gere videntur; Ut de judicibus, legibus &c.
(£J Oeconomia proporro & Politica ut dictum,
proxime adhfrent Ethicae, qvae illis fundamen-
ta Cernit, per-communes qvasdamlegcs, ut
illa consicere posiint, & Virtutibus imbuan-
tur, ad societatem feliciter ineundam. sed &
Oeconomia, qvae natura & generatione prios
est Politica,asserente Aristotelc, pratbeuji prin-
cipia & elementa perfectioris soeietatis, scilicet
civitatis, in qva magis absoluta seiicita* acqviri-
tur & posiidetur,curn universorum, tum singu-
jorum hominum , qvatn hac domestica vita
sert. Publica qvippe utilitas, privatae anteponen-
da; at per Politicam ilia promovetur, ideo pri-
mario consulatur Reip. in ordinanda& inflru-
endailla legibus, qvia singulinon possunt con«
/scrvari,niG communis navi» Reip: justc diriga-
(l)yid> Litemh. p.s,
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se conuderahdam exhibet Politica,
Phflolbphico, ratione natui* ooa so»
st i & cerro respecto rabone dignitatis,
ssps Tgmten exercet snceteras Disciplinas, vd
■Koi-.jr.s5 acarnae*» praecipue ab hostium in*
i&nibus liberando, uc in pace & tran-
Tjy:si.?a;e omne» iis invigilantes, vitam suam
Eransigant. Histona deniqve, qvs Practica »c*
cv nsen (plet , Theologo, luo Medico& Orata*
n, verbo, tam Philblopho Thepretico, qvam
Practica, obabsolute summam, qvam cum o-
tnnibiis disciplinis sovec, concordiam, aecessa-
rsa est, tjvemadmodum cuivis ad oculum
patet. sed manum de rabuia, ne idem nobis
contingat, <jvod Protegent in pilhtra, nara»
tjve etiam exigus, ia sublimioribus,
sufficere possunt: ergo hic sini»
labori» csto.
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